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VARIÉTÉS 
LES LAC� DU �ENY A 
ET DE L'OUGANDA 
L' Est-Africai 1� reuferme un certai 11 
nombre de lacs dout les plus importants. 
eu dehors du grand Lac Victoria, situé ù 
lajo11ctiu11 de l'Ouganda, du Kénya et du 
Taugauyka, soul le lac Rodolphe. qui 
apµarlieut au Kiluya, le lac Edouard qui 
se partage entre le Congo belge el. 
l'Uugantla. le lac Albert placi• dans la 
m•'•me position, au nord de ce dernier. 
el •1uelt1ne,.; autres plus petits. 
Le lac Rodolphe fut découvert eu HS85 
1>ar le cumte Teleki eu mi•me temps que 
le lac Stéphanie. son l'oisin beaucoup plus 
petit que lui. Il csl situé dans le nord dn 
Kénya. 1'1 1.�50 pied" d'altitude et s'éteud 
sur une lvngueur de près de :111n kilo-' 
métres. a,·ec uu maximun de largeur de 
tiO ; les sondages 4u'o11 y a effectués ont 
accus•'• des cotes rnrianl eulre 56 et 
1:i mètres, mais il est probable qu'il est 
eucore plus profond eu certains endroil.s. 
Eu son milieu se trouve une ile dénom­
mée lie t..:entrale ou Ile des Crocodile•, 
d'origiue essentiellemeut volcanique : elle 
renferme en etlet trois petits lacs qui ne 
s .. ut que d'ancieui,; cratère:; et des fume­
rulles sulfureuses sout encure eu actiriti• 
pr1\s de l'u11 deux. 
L'eau du lac Rodolphe est alcaline et 
l'ort dt"•sagréable it boire. celle des lacs 
de l'Ile t.:eutrale. plus chargèe eucore 
eu mat. i1�rcs miuérale:;, est absolument 
imburnblc. Elle reuferme cependant des 
Puissou>' aux 1fopens desquels ri,·ent de 
grusses Turlues d"eau el dïunumbrables 
Crocodiles. Le reste de la fauue est com­
posi• d 'Oi,.eaux. aquati4ues et terrestres, 
de 1wmbreux Lézards et de fjUelques 
Serpent,.; : il n'y a pas été trouvé de 
Mammif'i•re,.;. 
Une de,.; particularités de cette faune 
est son ignorance absolue de l'Homme et 
de :;es da11gers. Lorsque .M. W orthiuglou 
la dsita en 1930. il vit avec surprise les 
petits Oiseaux s'approcher de son campe­
ment, y pénétrer saus crainte el se percher 
sur les lits. (Juant aux Crocodiles ils 
f>laient enti1"remeul passifs ; 011 fut 
obligé, h mainlll" reprises de leur jeter 
des pierre,,; sur la tNe pour le:; obliger 
h changer de place alin de pouvoir 
les photographier. Il est d'ailleurs très 
probable que ce,,; Saurien:; drnut isolés 
depuis fort longtem ps. car. en dépit <le 
leur adaptaliou ù la ,·ie aquati4ue. des 
Crucrnliles semblent ne pas f.lre capables 
de traverser de larges t-tendnes d'eau. 
Le lac Rodolphe lui-1111··111e nourrit de 
nombreux Puisso11,,; de tonte taille, depuis 
b. Perche du Nil. •tui dépa,,;se parfois 
i mètres de long, jusqu'aux minu:;cules 
Hnyl'uulicypris qui n'ont que 11uelques 
centimètl'es. C'e:;I une faune 11ui offre 
une similitude re1nar11uable arnc celle du 
lac Alberl el celle du Nil. constatation 
fjUÎ donne la preuve que le lac Rod.,Iphe 
aujourd'hui bulè, fut autrefois en commu­
nication avec le Nil lui-m1"me. 
Les bords du lac "ont assez peu peuplés. 
On y rencontre uue petite tribu de 
pf>cheurs. qui semble en voie de dispa­
rition. les Elmolo, el les Turka11a, plus 
nombreux, qui, :minrnt leur e mplace ment , 
culliveul la tene 011 élèvent du bétail. 
Ces dernier:;. qui soul essentiellemeut 
nomades, ont •1uelque" coutumes assez 
curieuses, eu particulier les danses où 
ils représente ut tle,,; aui maux de leur 
région. Celle de la liirafe est exécutée par 
un gruupe de danseurs de grande taille, 
qui, pour mimer la Gil'afe. élf>rn11t en 
l'air une main a\·ec les 1loigls étendus, 
figurant la ti"te el imitenl. le balancement 
typique de l'ani111al lorsqu'il court: un 
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ou deux h11111111e:; plus pel.ib foui. les 
chasseul's el courent e11 se haissa11L au tour 
des aulres. Ln d111rnr. spi'•c ial pour chatpte 
animal, accompague la da11se. 
Le lac l<�d1111ard. el le lac lieurge,.;. qui 
lui est ré1111 i par 1111e sorle de ca n al. le 
Kazi11ga, :soul silw"" au s11c..I c..lu 111a s ,.;if de 
Ruwenzori. c..laus la gran1le ntlli'•e du Ce11I re 
africai 11 11i1 ::;e l rn 11 H! di>jit. au 1111rc..I. 1 e 1 ac 
. .\Ibert et où 1'1111 re11cunlre. plus au sud. 
le lac Kivu ; le l ac Edouard, de heaucuuv 
le plus gra11d c..les deux. a 7ï kil11111i•lres c..le 
luug sur 10 de large. 
La plus grande partie de celle r1'•gio11 
est l'aile de lerritoires pr11l1'•gt'•:s; les Eli'­
phanl.s. les B111'1le:;. le,.; llippoputames, les 
gra11c..ls Carni\·ores y ab:111de11I el y ,·freul 
eu to11le Lra11quillil1\ mai,.;. l'ail re111ar­
quable. il u 'y a plu,.; de Crocodiles. 
Les Poi:;so11s d es lac,.; Edouard el 
George:; ne ,.;11111. pas les 111i•111es que ceux 
du lac ltud11lr1he. Celui-c i. 1111u,;; 1'a,·011s dil 
plus haut, a la nü·111e fa1111e ichlyologi11ue 
•1ue le lac ..\lberl el le :\il. ca1·acft'•ri:-;{•e par 
la Perche du Nil. le Poi,.;:<011 tigre 1llydro­
cyo11 el le ge11re Cill111ri1111.•; les lacs 
Edouard el . (it)orge appartie1111e11I. au 
.l!roupe du \ïd.or ia .\va11za Ill lac l\ioga. 
ui1 se truurent d'aulre" genres, eu parti­
culier les llaµloc/1ro111is. 
Cepe11danl l'élude paéontulogi11ue de 
la r1'gio11 a pro11n> que du.ra11t le Pléisto­
cène moyen, la faune du lac E1louard 
{•lail trt•s semblable. siuon identique, :'t 
celle du lac Albert. et du Bas .\il. On 
s11ppo:se •1ue celte première faune fut 
complf>le111ent délruile par la période 
d'exlri•me ari dilt'• dont on a retrouvr les 
traces : puis une période plu\'ieui;e reviut 
et le lac se peupla <le nouveau, maiis uue 
1wu1·elle faune lui •'•lait reuue de l'e�I. 
c'est-it-<lire du \ïcl.oria Nyanza. On trouve 
une preu\'e de la justesse de celle hypu­
Uti'•se dans le fait 1111e par mi les quelques 
espèces c11111m1111e:s aux lacs Victoria el 
Eduuar<l d'une p art, el. au lac Albert et 
au Ba,; �il <l'autre part, se l.roure11t dos 
espi•ces capables de ,·irre lr1"" louglemp:s 
dans la ra:se desst'•cht"e des t'•t.aug:s. 
Le,,; lac:; 1IQnt. rwus rerwns <le pa rler 
pourraient fol.re fort. inl.éressauts pour la 
p1\che. lb renfermenl. d'énormes •111a11titt'>s 
de Poi:;sons. jusqu'à pr{•se11l it peu pri•s 
inutili:si•e:s, ma is qui su nt probablement ap­
pel1'•es :'1 i"lre exploitl•es, 11ua11d les 1111)ye11:< 
de commn11icaliu11 seront sufli:-auls. 
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